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1 Le texte de cet opuscule est très proche de celui de l’article de l’A. mentionné ci-dessus,
mais il mérite d’être signalé pour l’illustration, qui est ici beaucoup plus abondante, en
particulier pour les détails architecturaux et certains objets.
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